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SUMMARY
The History of Clausal Nominalization and Mermaid Construction: 
With a Special Focus on Old to Middle Japanese
Mika Sakai
Classical Japanese had a construction in which a clause headed by an ad-
nominal predicate functioned like a predicate nominal, carrying a copula verb. 
There is the agreement among Japanese linguists that this ‘clausal nominaliza-
tion construction’ (CNC) came to be replaced by a modification construction in 
which an adnominal clause was followed by a head noun to modify. However, a 
detailed examination of this syntactic reanalysis has been left untouched in the 
literature. 
 In this study I aim to examine the two diachronically related constructions 
in detail, with a special attention to their syntactic characteristics. In particular, 
I will divide the newly developed construction into two broad types: ‘Ordinary 
Predicate Nominal Construction’ (OPNC) on the one hand, and on the other, 
‘Mermaid Construction’ (MMC), a construction that looks like a OPNC but are 
distinct (Tsunoda 2011). By examining the data from Old to Middle Japanese, I 
will point out the following facts:
??a. Old Japanese did not have clear examples of the CNC or MMC.
??b. Clear examples of the two constructions are attested in the data from 
Early Middle Japanese onward. 
??c. At the end of Middle Japanese, the number of examples of the CNC 
dramatically increased while that of the MMC dramatically decreased. 
That is, the development of the former and the decline of the latter co-
incide. 
Based on the above facts, I argue that even though there seems to be no cor-
relation between the origin of the CNC and the MMC, there must be a strong 
correlation between the historical decline of the former and the development 
of the latter. This further leads to the conclusion that the CNC developed into 
the MMC via the predicate nominal construction with the noun after the 
adnominal predicate.  
